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Putovanja i turizam vodeći su gospodarski sektori u svjetskoj međunarodnoj razmjeni. 
Ostvaruju gotovo 12% udjela u ukupnom svjetskom društvenom bruto proizvodu te sudjeluju s 
11,4% ukupnih investicija. Danas je rast turizma izuzetno brz te raste dva puta brže od 
svjetskog bruto proizvoda. Velik rast međunarodnih turističkih dolazaka potvrđuje činjenicu 
da razvoj turizma nije više evolucijski proces, nego je prerastao u revolucionaran proces. S 
obzirom da je razvoj turizma najviše vidljiv u svjetski poznatim i priznatim turističkim 
destinacijama, one male i relativno nepoznate lokacije koje imaju velik turistički potencijal, 
ostaju zanemarene, odnosno nepoznate potencijalnim turistima. Rast obično označuje pomak 
u količini, odnosno kvantitativnu promjenu te se upravo zbog toga, najčešće iskazuje u 
fizičkim pokazateljima. Razvoj, prije svega, predstavlja neko novo stanje kojemu se teži, novi, 
bolji položaj od onoga u kojemu se trenutno nalazimo. 
 
Kroz daljnji tekst moći će se upoznati općinu Petrijanec kao destinaciju vrijednu dolaska. Od 
njezinog povijesnog razvoja, brojnih arheoloških nalazišta, rimskih obitavanja i starih 
rimskih prometnica koje su prolazile ovim područjem, do danas kada je ona mala, skromna 
sredina puna žara za turističkim razvojem. Pravi biser općine čine zaštićena kulturna dobra 
koja su slijedom poredana u šest naselja. Uz naselja općine, opisane su crkve te mjesne 
kapele od najstarijih vremena sve do danas. Pravi potencijal, ali doduše još neotkriven, krije 
u sebi malo selo Zelendvor čija se turistička ponuda uglavnom bazira na ugostiteljstvu i 
lovnom turizmu uz nekoliko smještajnih kapaciteta. Osim restorana u Zelendvoru, 
ugostiteljsku ponudu obogaćuju i pizzeria „4M‟ u Petrijancu te gastro „Gaj‟ u Novoj Vesi 
Petrijanečkoj, a dodatni sjaj općini daju manifestacije koje svake godine posjećuje sve veći 
broj posjetitelja. Radi otkrivanja stavova i mišljenja stanovnika Varaždinske županije o 
trenutnoj turističkoj ponudi općine Petrijanec, provedeno je i istraživanje koje je rezultiralo 




Ključne riječi: općina Petrijanec, povijesni razvoj, turizam, mogućnosti razvoja, Zelendvor, 
specifični oblici turizma, lovni turizam 
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Turizam je glavna grana industrije na koju se oslanja gotovo čitavo gospodarstvo 
Republike Hrvatske. S obzirom da je turistički fokus na priobalnom i obalnom dijelu 
Hrvatske, kontinentalni dio ostaje zanemaren, nepoznat i neistražen, iako krije velike 
turističke potencijale. Turistički potencijal predstavlja mogućnost razvoja turističkih 
aktivnosti, manifestacija, ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta te drugih turističkih 
sadržaja na nekom području. Nadalje, kada govorimo o turističkoj ponudi najčešće se 
govori o velikom broju sudionika koji imaju svoje mjesto i određenu ulogu u kreiranju 
turističkog tržišta. Sukladno tome, turistička ponuda definira se kao količina robe i 
usluga koja se nudi turistima na određenom turističkom tržištu, u određenom vremenu 
te po određenoj cijeni. (Pirjevac, Kesar, 2002) 
Definicija turizma koju su 1942. godine oblikovali Walter Hunziker i Kurt Krapf, a 
kasnije je i prihvaćena od strane Međunarodnog udruženja znanstvenih turističkih 
stručnjaka (AIEST) glasi da je turizam skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja 
i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i 
ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost (Birin i 
sur., 2014, prema Hunziker i Krapf, 1942). Različitost u turističkim potrebama, različito 
provođenje vremena od strane pojedinaca uključenih u turistička kretanja, rastuća 
turistička ponuda i konkurencija potaknule su mnoga turistička područja da se mijenjaju 
i prilagođavaju sve zahtjevnijoj turističkoj potražnji, stoga se razvila teorija o vrstama i 
oblicima suvremenog turizma (Birin i sur., 2014, prema Kesar, 2011/2012). Vrste 
turizma dijele se temeljem određenog statističkog kriterija podjele, na primjer prema 
trajanju boravka turista poznajemo boravišni, vikend i izletnički turizam i slično, a 
specifični oblici turizma se dijele temeljem određenog dominantnog turističkog motiva 
(Birin i sur., 2014). Naglasak je na definiranju primarnog turističkog motiva koji potiče 
ljude na posjećivanje posebno privlačnih mjesta te zadovoljenje njihovih specifičnih 
turističkih potreba. Potražnja za specifičnim oblicima turizma motivirana je željom za 
zadovoljenjem određenog interesa, bavljenjem hobijem ili nekom drugom aktivnošću, 
zadovoljenjem interesa za povijesno-kulturološko nasljeđe i slično (Bartoluci i sur., 
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2007, prema Weiler i Hall, 1992). Turisti uključeni u neki od specifičnih oblika turizma 
ne traže samo vrijednost za novac, već traže i vrijednost za vrijeme. To potvrđuje 
činjenica da u suvremenom društvu nije više privilegij putovati, nego doživjeti 
jedinstveni turistički proizvod koji se uvelike razlikuje od masovnog turističkog 
proizvoda (Bartoluci i sur., 2007). 
Cilj ovog rada je otkriti potencijal za razvoj turizma u općini Petrijanec, udaljenoj svega 
desetak kilometara od grada Varaždina. Fokusza razvoj turizma stavlja se na malo selo 
Zelendvor čija se turistička ponuda bazira uglavnom na lovnom turizmu. Svrha je otkriti 
postoji li mogućnost razvoja drugih specifičnih oblika turizma, poput robinzonskog 
turizma. Oskudnost kao temelj ponude te suprotnost svakodnevnici očituje se u 
robinzonskom turizmu, a užurban i nezdrav način života ljudi današnjice pravi je motiv 
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2. Povijesni razvoj od neolita do rimskog doba 
 
U Panonskoj nizini, točnije u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske prostire se 
velika kotlina, omeđena rijekom Dravom, Podravinom, Ivančicom i njezinim ograncima 
koji se prostiru prema Republici Sloveniji. Taj prostor nosi ime „Varaždinsko polje“ ili, 
kako ga često mnogi istraživači i geografi nazivaju „Varanždinšćina“, odnosno 
„Podravsko zagorje“. Ovo područje ima brojne posebne značajke, ali ne može u cijelosti 
pripadati ni Podravini, ni Hrvatskom zagorju, ali ni Međimurju. Varaždinsko polje, 
odnosno Varanždinšćina ima precizno obilježene i prepoznatljive prirodne granice, 
svojevrsnu geomorfološku, hidrografsku i klimatsku cjelinu, a između ostalog, posebno 
se ističe naprednim gospodarstvom te razvijenom kulturom. U tome području smještena 
je općina Petrijanec sa svojih šest naselja, Petrijanec, Nova Ves Petrijanečka, Strmec 
Podravski, Družbinec s Komarom, Majerje, Donje Vratno - dio te nezaobilazni 
Zelendvor.  
Gledajući geografski položaj, općina Petrijanec nalazi se svega desetak kilometara 
sjeverozapadno od grada Varaždina. Grad Varaždin nalazi se na 174 metara nadmorske 
visine, a sam se Petrijanec nalazi na 184 metara nadmorske visine. Najniža točka nalazi 
se na poljima poznatijima pod imenom „Krči“, na 177 metara, a najviša točka je u 
„Gaju“ sa 190 metara nadmorske visine. Iz ovih, vrlo malih razlika u nadmorskim 
visinama proizlazi slika ravničarskog kraja, koji se od Varaždina, na svaki kilometar, 
diže do jednog metra. Taj mali i zanemariv uspon nabolje mogu primijetiti biciklisti koji 
će lakše voziti bicikl iz Petrijanca prema Varaždinu,negoli obratno, pod uvjetom da im 
ne puše vjetar u prsa.  
Dravska nizina, po svom postanku,je aluvijalno naplavno područje. Aluvijalna ravnica 
najšira je upravo kod Petrijanca, dakle na jugu uz desnu obalu rijeke Drave pa stoga nije 
čudno što se na toj širini smjestila općina Petrijanec sa svojim već prije navedenim 
naseljima. Šire područje varaždinskog polja, odnosno sjeverozapadna Hrvatska bila je 
uključena u glavne tokove promjena razvoja čovjeka te čovjekovih materijalnih kultura 
tijekom cijelog razdoblja mlađe geološke prošlosti. Pogodan oblik zemljišta, bogatstvo 
šumama i vodama, a u brežuljkastim predjelima spiljama, bilo je savršeno područje za 
paleolitske lovce da se ovdje nastane. (Zorković, 1995) 
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Iz brojnih istraživanja vidljivo je da je ovo područje za vrijeme raznih klimatskih 
promjena bilo naseljeno bogatim stadima mamuta, vunastih nosoroga i bizona, 
sjevernim jelenima, lososima te drugom divljači koja je služila kao lovina. Bogati ostaci 
iz kamenog doba potvrđuju da je ovo područje doista bilo životinjsko i ljudsko stanište. 
Pravi primjer najuvjerljivije je svjetski poznato pretpovijesno nalazište u spilji Vindija, 
udaljenoj oko dvadesetak kilometara od samog Petrijanca. Preciznije, spilja Vindija 
nalazi se kod Donje Voće, sjeverno od grada Ivanca, a u njoj su pronađeni brojni 
okamenjeni ljudski kosturi, kosti životinja te razno oruđe iz kamenog doba. Slični ostaci 
pronađeni su i u Severovu kamenolomu u Vuglovcu nedaleko od Ivanca. (Zorković, 
1995) „Svi ovi, a i mnogi drugi podaci potvrđuju nam da je na širim varaždinskim 
prostorima živio čovjek i to od najstarijeg kamenog, preko brončanog i željeznog do 
rimskog doba“ (Zorković, 1995: 11). 
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2.1. Tragovi antike 
 
„Područje današnjeg Petrijanca je prema raznim arheološkom nalazištima bilo naseljeno 
već u rimsko doba. Brojni predmeti pronađeni na nekoliko lokacija uz glavnu 
prometnicu dokazuju da je taj prometni pravac bio poveznica između glavnih rimskih 
gradova. Pronađeni rimski predmeti, sarkofazi, novčići, razno posuđe i oruđe danas se 
nalaze u muzeju u Varaždinu te čine dio riznice u stalnoj postavi muzeja, a neki 
predmeti se nalaze u muzejima u Budimpešti i Beču.“ (Šincek Humek i sur., 2017: 1) 
Rimske ceste prolazile su kroz Podravinu i Hrvatsko zagorje čije je ishodište i sjecište 
uglavnom u susjednoj državi Sloveniji, točnije u Ptuju. Glavni pravci bili su Poetovia - 
Mursa i Poetovia – Siscia, odnosno Ptuj – Osijek i Ptuj – Sisak. Oba navedena pravca 
prolazila su istim putem, to jest kroz isto naselje Aqua Viva, odnosno Živa Voda.  
Lokacija na kojoj se u rimsko doba nalazilo to naselje nije točno definirana te za nju 
postoje različita mišljenja. Istraživači, arheolozi i povjesničari razilaze se u stavovima i 
mišljenjima koje bi naselje iz varaždinskog kraja moglo biti točna lokacija Aqua Vive. 
Prema mišljenima, odnosno pretpostavkama, nekih istraživača cesta Aqua Viva- Pynni 
išla bi od Vinice uz brdovit kraj do Bednje, a preko nje do crkve Sveta Tri Kralja u 
Kominu i dalje zapadno do Lonje. (Zorković, 1995) 
Drugi pravac ceste drugog reda, pretpostavlja se, vodio je od Ptuja do Siska uz 
Krapinicu pa preko Krapine i Mihaljevog jarka do Stenjevca na Savi. Zorković ističe 
kako povjesničar Gjuro Szabo u svojoj knjizi „Kroz Hrvatsko Zagorje“ navodi da je 
Petrijanec prastaro mjesto te je moralo biti vrlo znano u rimsko doba, dok istraživač 
Janko Barle smatra kako je prvobitni naziv za Petrijanec bio Bruchina (Bručina) jer se u 
popisu iz 1334. godine crkva zvala Crkva Svetog Petra i Pavla u Bručini. Usprkos tomu, 
Ivan Košić, župnik rodom iz općine Petrijanec, točnije iz Nove Vesi Petrijanečke, 
tijekom proučavanja povijesnih materijala dolazi do zaključka da je Barle kao istraživač 
pogrešno pročitao stare dokumente te je došlo do zablude. Kod pisanja naziva Bručina 
spojen je donji dio velikog slova „B“ sa slovom „u“, što je Barle pročitao kao „r“ te je 
tako nastala prvobitna riječ „Bručina“ umjesto riječi „Bučina“. Prema dokumentima iz 
djela Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga, „Panonija rimska“ dolazi se do spoznaje da je 
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Aqua Viva sadašnje mjesto Tuhovec, a ne Petrijanec. No, brojni drugi istraživači 
poistovjećuju antičko naselje Aqua Vivu s Petrijancem.  
Ovim naseljem bili su inspirirani brojni istraživači, povjesničari i arheolozi čija je 
zadaća bila na temelju pouzdanih nalaza potvrditi najvjerojatniju pretpostavku da je 
Aqua Viva prostor sadašnjeg Petrijanca. Za lokalno i drugo stanovništvo ta se 
pretpostavka temelji na brojnim pronađenim nalazima koji potječu iz doba rimskog 
carstva. (Zorković, 1995) 
 
2.2. Rimske prometnice i Aqua Viva 
 
Rimske prometnice prolazile su u nekoliko pravaca kroz Varaždinsko polje, Hrvatsko 
zagorje, Podravinu i dijelom Međimurja. Od pretpovijesnih staza, karavanskih putova 
kojima su se služili sudionici trgovačkih karavana koji su imali organizirane postaje za 
smjenu i prenoćište konja, vojnih putova, rimske prometnice su postale ceste koje su se 
danas razvile u suvremene magistralne prometnice. Karavanskim putovima prebacivale 
su se legije u razne pravce prema Mursi (Osijeku), Aqua Iasae (Varaždinskim 
Toplicama), Siscija (Sisku) i dalje prema Dalmaciji. Vojnička cesta bila je izgrađena 
preko Međimurja te je, osim za vojničke, mogla služiti i za druge potrebe. Spomenute 
ceste bile su građene od riječnog ili potočnog šljunka na debljini od oko 15 do 30 
centimetara, stoga je jasno da ceste nisu bile čvrste, osim na područjima gdje su 
prolazile kroz brežuljkaste krajeve. (Zorković, 1995) 
 
2.3. Arheološka nalazišta na području općine Petrijanec 
 
Na području Petrijanca pronađeni su brojni nalazi koji pripadaju antičkom dobu i 
rimskoj kulturi, uglavnom razdoblju od 2. do 4. stoljeća poslije Krista. Rimski ostaci 
pronađeni su na području današnjih privatnih posjeda. Jedna od iskopina je velika jama 
obložena pravilno obrađenim kamenjem koja je otkrivena 1797. godine na području 
jednog privatnog posjeda u Ulici Vladimira Nazora. Drugi nalaz datira od 20. lipnja 
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1805. godine kada je u istoj ulici pronađeno 115 komada zlatnog novca od vladara 
Hadrijana do Julijana, zlatne narukvice od kojih je jedna bila ukrašena zlatnim novcem 
Antonia Pia, L. Vera, Julije Domne te Gardiana III., a druga Marca Aurela, Caracalle, 
Gardiana III. i Claudia Gaticka. O tom nalazu sačuvan je i spis koji se čuva u Arhivu 
Hrvatske akademske zajednice. U to vrijeme, vrijednost pronađenih zlatnika i narukvica 
procijenjena je na 3 352 forinte i 30 novčića. Od tadašnjeg vlasnika zemlje na kojoj su 
pronađeni zlatnici i narukvice, za jedan komadić zemlje kupio ih je grof Bombelles koji 
će se spominjati u daljnjem tekstu ovoga rada. Veći dio tih predmeta, danas se nalazi u 
Bečkom muzeju, a manji dio u Budimpešti. Treći nalaz iz antičkog doba pronađen je 
1811. godine tijekom kopanja temelja za privatnu kuću, također u Ulici Vladimira 
Nazora. Naime, prilikom kopanja podruma pronađen je kameni zdenac na kojem je 
nađen kamen dugačak dva metra te se na njemu nalazio rimski natpis. Nažalost, 
spomenik je uništen i nestao. Četvrti nalaz, pronađen 1863. godine, također u Ulici 
Vladimira Nazora, bio je kameni sarkofag s pokrovom. Na pokrovu se nalazio natpis, a 
u samom sarkofagu pronađena su dva kostura i 14 komada novca. Ne zna se gdje je 
završio ovaj značajni nalaz. Izgradnjom novih kuća, pri svakom kopanju temelja za 
kuću, podrum ili kasnije za stupove za električnu struju, pronađeno je nešto od rimskih 
ostataka. (Zorković, 1995) 
„Pronađeni nakiti, mramorni sarkofazi, kamena urna posvećena Jupitru Kulminatoru i 
druge iskopine, mogu naslutiti da su ovdje živjeli dobro situiranu ljudi. Zaustavili su se 
na mjestu koje je bilo bogato hranom, dalo im mogućnost bavljenja poljodjelstvom i, što 
je bilo vrlo važno, u samom mjestu nalazio se dosta jak i velik izvor pitke vode. Tlo 
bogato obilnim podzemnim vodama koje dolaze iz pravca brežuljaka Ravne Gore i 
rijeke Drave omogućilo im je da se na ovim prostorima što dulje zadrže. A u svezi sa 
živom vodom je i naziv Aqua Viva“ (Zorković, 1995: 17). 
Udaljenost od Križovljan Grada do Petrijanca je oko 10 kilometara, isto kao i od 
Petrijanca do Varaždina. Od Varaždina do naselja Plitvice udaljenost je oko 9 
kilometara, a od Plitvica pa do Varaždinskih Toplica oko 10 kilometara. Iz ovih 
podataka može se zaključiti da se Aqua Viva, odnosno Petrijanec nalazi na polovici puta 
koji je predviđen za jednodnevno putovanje. Aqua Viva je zapravo bila postaja na kojoj 
je putnik mogao prenoćiti kako bi drugi dan mogao krenuti na put predviđen za 
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jednodnevno putovanje. Ova postaja imala je veći komfor. Osim jela i odmora, putniku 
su bile na raspolaganju i mogućnosti noćenja, trgovanja i kupovanja.  
Daljnjim istraživanjem i iskopavanjem, često se nešto pronašlo. U već spominjanoj ulici 
pronađen je manji rimski tarac od opeke i ostatak temeljnog rimskog zida od kamena i 
opeke. Među sarkofazima koji su očuvani i pohranjeni u Gradskom muzeju u 
Varaždinu, nalazi se i sarkofag koji je bio iskopan 1940. godine u istoj ulici. Sarkofag je 
bio bez natpisa i imao je samo poklopac. Krajem Drugog svjetskog rata pronađen je još 
jedan sarkofag, a nekoliko godina kasnije, za vrijeme provođenja elektrifikacije, 
pronađeni su fragmenti keramike i kosti. Nažalost, pronađeni predmeti su nestali. 
Daljnjim iskapanjem, prenosila se tvrdnja da je u Petrijancu na Trgu svetog Petra, 
zatrpan bunar. S obzirom da je ovdje bilo stajalište karavana, gdje su se prolaznici 
odmarali i uzimali konje za daljnji put prema Mursi, odnosno današnjem Osijeku, 
trebali su imati u neposrednoj blizini bunare. Jedan od vrijednih primjeraka rimske ili 
kasnije kulture bila je pronađena kamena ženska glava s tragovima boje u očima. 
Nažalost, i ona je tragom nestala. Predmet koji je pohranjen u Arheološkom odjelu 
Gradskog muzeja Varaždin je kamena urna posvećena Jupiteru Kulminatoru. Urna je 
pronađena 14. kolovoza 1963. godine u već spominjanoj ulici. U istoj ulici, u dobrom 
stanju pronađen je i veći kameni sarkofag, a malo kasnije i srebrna žlica, također u 
odličnom stanju. Oba predmeta prebačena su u Gradski muzej Varaždin. (Zorković, 
1995) 
 
2.4. Sondažno iskopavanje u Petrijancu 
 
Sondažna iskopavanja u Petrijancu izvršena su krajem 1969. godine i u 1970. godini s 
ciljem što boljeg saznavanja o nalazima iz antičkog doba. Navedena istraživanja obavili 
su arheolozi Ivan Šarić, kustos Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 
Zagreba i Željko Tomičić iz Gradskog muzeja Varaždin. Zemljane radove obavljali su 
mještani i učenici mjesne osnovne škole, uz naknadu, te tadašnji direktor osnovne škole. 
Oni su pomagali u čišćenju, razvrstavanju i pakiranju manjih predmeta. Godine 1969. 
otvoreno je 17 sondi, a 1970. nastavljen je rad na istraživanju te su pronađene i otvorene 
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još dvije nove sonde. Pronađeni predmeti stručno su obrađeni, konzervirani i pohranjeni 
u Arheološkom odjelu Gradskog muzeja u Varaždinu i u Regionalnom zavodu za 
zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. U daljnjem tekstu nalaze se rezultati sondažnih 
arheoloških istraživanja. (Zorković, 1995) 
Kod jedne sonde pronađen je rimski grob te grupa pločastoga kamena bijele boje, 
između kojeg su ležali ulomci zemljane urne. Uz to pronađen je i dio vrča s obilježjima 
karakterističnima za običnu kućnu keramiku. Nedaleko od ovog nalaza pronađen je i 
izrazito oštećen brončani novac za kojeg se nameću pretpostavke da datira čak iz druge 
polovice III. stoljeća poslije Krista. Arheolozi te drugi istraživači i pomagači u 
istraživanju nadali su se da će tijekom ovog istraživanja pronaći naziv ili barem dio 
naziva za naselje kojim bi se riješila vječna zagonetka o Petrijancu i njegovu staru 
nazivu Aqua Viva. Tijekom daljnjeg iskopa, pronađeno je i pregršt ostataka rimske 
ranocarske keramike, određena količina čavala, dio noža te grumen olova. Na istoj 
lokaciji pronađena je i vrlo lijepo oblikovana te bogato ukrašena posuda. Iskopom 
sljedeće sonde, pronađeno je mnogo otpadnog građevnog materijala i to svega 2,5 
centimetra ispod površine. U građevnome materijalu pronađeni su i pojedini ulomci 
keramike koja pripada običnoj kućnoj keramici žute, crvene i sive boje. Ona pripada II. 
stoljeću poslije Krista, gledajući njezinu kvalitetu i oblikovanje. Uz građevni materijal, 
pronađena je i ranocarska lončarska keramika koja datira iz kraja I. i II. stoljeća poslije 
Krista. Naravno, uz građevni materijal i keramiku, pronađen je i otpadni materijal u 
kojem se nalazilo mnogo toga. Tako je u otpadnom materijalu nađen brončani novac 
Marka Aurelija te devet opeka s pečatom privatnogaciglara Lucija Oktavija Sekunda 
koji je djelovao od kraja II. stoljeća do kraja III. stoljeća poslije Krista. Nadalje, 
pronađeno je još brončanog novca cara Klaudija koji je bio pomiješan s pijeskom. U 
sljedećoj sondi pronađeni su slični predmeti kao i u prijašnjoj, samo što su već 1948. 
godine, prilikom kopanja jama za električne stupove pronađene kosti i ulomci keramike. 
Potaknuti ovim podatkom, nastavili su s istraživanjem pa je 1969. godine na svega 20-
25 centimetara ispod površine pronađen vrlo značajan i donekle cjelovit kameni zid koji 
je mnogo toga govorio o tadašnjem životu ljudi. Veličina ovog iskopa iznosila je 13 
metara u dužinu i 5,50 metara u širinu. Otkriveni su i temelji dviju prostorija te križišta 
zidova čiji se smjerovi granaju prema sjeveru, istoku i jugu. U prostoriji polukružnog 
oblika, sačuvan je čak i sistem zagrijavanja. Istočnije, otvorena je nova sonda. U toj 
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sondi uočene su jače razine poda ispod kojeg se provlačio sloj čađe. Ispod čađe 
pronađeni su dijelovi velike, glinene, tamnocrvene posude te posudice finih tankih 
stijenki koje pripadaju ranocarskoj keramici s druge polovice I. stoljeća poslije Krista. 
U istoj sondi pronađeni su fragmenti lonca ili zdjele te brončani novac iz druge polovice 
I. stoljeća poslije Krista. Pronađena je i mala, brončana, koljenasta fibula-kopča ili igla, 
prstenasto dno tanjura ili zdjele s tragovima duguljastog pečata, grlo amfore te dio 
zemljane lampice s oblikovanom drškom i ostatkom reljefnog ukrasa po sredini diska. 
Zorković navodi kako se prema karakteru otkrivenih prostorija gdje su pronađene 
životinjske kosti i keramika i prostoru gdje se objekt širio, može zaključiti da je 
otkrivena arhitektura koja pripada kompleksu rimske vile. Navodi kako karakter i 
funkciju vile treba povezati s lokacijom na kojoj je ona nastala, a smjestila se na 
prometnoj rimskoj magistrali tako da se pretpostavlja da pripada antičkom naselju 
lociranom u blizini sadašnjeg središta Petrijanca. Pronađeno naselje, smješteno uz 
rimsku cestu, čiji su tragovi otkriveni, potvrđuje pretpostavku o starini i rimskim 
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3. Naselja općine Petrijanec 
 
Općina Petrijanec nalazi se na sjeveru Hrvatskog zagorja, u nizini. Na zapadu graniči s 
općinama Cestica i Vinica, a na jugu s općinama Maruševec i Vidovec. S istočne strane 
graniči s općinom Sračinec, a na sjeveru graniči s Republikom 
Slovenijom i Međimurskom županijom. Općinu Petrijanec čine naselja Petrijanec, Nova 
Ves Petrijanečka, Strmec Podravski, Družbinec s Komarom, Majerje, Zelendvor i Donje 
Vratno – dio. Također, može se reći da je smještena sjeverozapadno od županijskog 
središta, grada Varaždina, s kojim je spojena državnom cestom D2 uz koju su smještena 
naselja Petrijanec, Majerje i Družbinec. Danas u općini Petrijanec živi oko 5 000 
stanovnika, odnosno prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, 4 812 
stanovnika, a ukupni broj kućanstva je 1 242. Stanovništvo je uglavnom radno aktivno, 
dok nekolicina nije zaposlena ili ima završeno samo osnovnoškolsko obrazovanje. 
(http://petrijanec.hr/) U daljnjem tekstu bit će navedena i opisana naselja općine, 




O životu na području starog Petrijanca postoje podaci do IV. stoljeća, ali dalje, do 
polovice srednjeg vijeka, o životu i naselju vrlo je malo podatka, takoreći ništa. Poznato 
je samo da se nakon raspada Rimskog Carstva nastavio život u ovim krajevima. 
Kultura, civilizacija i sve drugo što je bilo izgrađeno u rimsko doba, nestajalo je 
dolaskom drugih naroda. Urne s pepelom, keramika i razni drugi predmeti koji su 
pronađeni na širem području Varaždina dokazuju činjenicu da su ovdje živjeli slavenski 
narodi koji su naseljavali Panoniju. Potkraj 14. stoljeća počele su se graditi utvrde, 
najviše zbog međusobni ratova, poplava i drugih elementarnih nepogoda. Tako su na 
ovom području nastali Vinica Grad i Križovljan Grad, a grad Varaždin je u 13. stoljeću, 
točnije 1209. godine, postao prvi kraljevski i slobodni grad.  
U to vrijeme, Petrijanec je bilo malo naselje od nekoliko kuća čije se stanovništvo 
uglavnom bavilo poljodjelstvom i stočarstvom. U dokumentima iz 1398. godine više se 
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ne spominje Bučina, već se mjesto naziva po crkvi svetog Petra. Tadašnje naselje Sveti 
Petar pripadalo je viničkom posjedu vlastelina Hermana Celjskog. U dokumentu o 
predaji posjeda spominju se i naselja Družbinec, Majerje i Plemenitovec, odnosno 
današnja Nova Ves Petrijanečka. Činjenica da je ovo naselje kroz svoju povijest 
mijenjalo imena i veličinu je istinita, bez obzira na sve nedoumice istraživača koji se 
nisu mogli složiti je li naselje Aqua Viva današnji Petrijanec. Također je potvrdna 
činjenica da su se na ovim prostorima ukrštavale prometnice iz rimskih vremena, što je i 
utjecalo na razvoj naselja. U prvim pisanim varaždinskim dokumentima spominju se 
stare ceste koje su kretale iz Srednje Europe preko Ptuja, Petrijanca, Varaždina u smjeru 
Osijeka i Siska. Nadalje, Zorković navodi kako se iz istog, prošlost općine može 
podijeliti u sljedeća četiri razdoblja: prvo razdoblje koje počinje od neolita, a završava u 
4. stoljeću, zatim drugo razdoblje koje traje od srednjeg vijeka pa do 17. stoljeća, treće 
razdoblje koje je definirano kao razdoblje intenzivnog vladanja te pada gospodarske i 
političke moći plemstva od 17. do 19. stoljeća te četvrto razdoblje u 20. stoljeću. 
(Zorković, 1995) 
Što se tiče stanovništva i broja domaćinstava, prema nekim podacima, na prijelazu iz 
13. u 14. stoljeće Petrijanec je po svom geografskom i demografskom obliku slovio kao 
selo. U tom je razdoblju Petrijanec imao 29 kuća na 16 selišta1, a u drugoj polovici 15. 
stoljeća taj se broj povećao na 37 kuća, ali svejedno mu ostaje status sela. Petrijanec 
tada nije imao ni jednog obrtnika, a susjedna općina Vinica ih je imala sedam. Tijekom 
16. stoljeća, broj stanovnika se smanjio i tako je 1568. godine u Petrijancu na 15 selišta 
bilo 29 domaćinstva.  
Kasnijedolazi do pojave turske vlasti, njihovih haranja i osvajanja u istočnim krajevima 
od Slavonije pa sve do Međimurja te se javlja nagli val hrvatskih izbjeglica. Ovim 
valom, povećao se broj stanovnika pa se 1598. godine Petrijanec spominje kao 
privilegirano naselje jer je imalo pravo godišnje održati dva do tri sajma. Time 
Petrijanec stječe pravo na naziv trgovište. Petrijanec je, kao trgovište, krajem 16. 
stoljeća imao 34 domaćinstva kmetova, 11 stanara i 21 građanina. Ukupni broj 
stanovnika bio je veći zbog brojnih kmetskih domaćinstava koja su živjela u obiteljskim 
zadrugama, a u jednom domaćinstvu je bilo 30 i više članova. Sedamdesetih godina 15. 
                                                          
1
Selišta su bila mjesta gdje su nekad bila sela i zaseoci. 
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stoljeća, selo je imalo 200 do 230 stanovnika. Tijekom 16. stoljeća broj stanovnika 
znatno je pao i tako je zabilježeno da je 1568. godine u trgovištu Petrijanec živjelo 150 
do 180 stanovnika, no samim završetkom 16. stoljeća taj se broj ponovno povećava na 
350 do 400 stanovnika. Promatrajući broj stanovnika kroz 15. i 16. stoljeće lako se 
može zapaziti da je broj stanovnika konstantno varirao. Razlozi za često smanjenje 
broja stanovnika bili su brojni. Vladao je strah od Turaka, nepovoljnih klimatskih 
prilika, nedostatka hrane i čestih bolesti. Bolest koja je tada harala bila je kuga koju su u 
ove krajeve prenijeli Vlasi koji su se doselili 1599. godine iz okolice Pakraca, a sama je 
bolest bila porijeklom iz Turske.  
Gledajući strukturu stanovništva, može se zaključiti da su se na ovim prostorima počeli 
razvijati vlastelinski posjedi. Od 16. stoljeća pa nadalje veleposjedništvo se širilo 
dolaskom stranih plemićkih porodica iz Austrije i Mađarske te Češke i Slovenije.  
U prijašnjem poglavlju spomenut je Petrijanec kao Bučina. Taj naziv dolazi još iz 14. 
stoljeća kada se u crkvenim dokumentima spominje župa svetog Petra u Bučini. Naime, 
naziv Bučina vezan je uz izvor vode koji se nalazio u današnjoj ulici Butina u 
Petrijancu. Izvor je izbacivao mlaz vode u visinu do jednog metra, a voda se ulijevala u 
korito potoka nazvanog Petrijančica. Voda iz izvora proizvodila je buku pa su mještani 
govorili kako voda „buči“ i iz te riječi nastao je nekadašnji naziv Petrijanca, Bučina. 
(Zorković, 1995) 
 
3.1.1. Župna crkva svetog Petra i Pavla u Petrijancu 
 
Bivša župna crkva opisana je kao lijepa kamena građevina s impozantnim tornjem s čak 
sedam zvona. Unutrašnjost crkve bila je uglavnom oslikana, a kor, propovjedaonica i 
tebernakul ili svetohranište2 bili su drveni. Tadašnja crkva imala je dva ulaza, jedan 
ispod tornja i drugi bočni ulaz s južne strane koji je ujedno bio glavni ulaz, a ispred 
njega nalazilo se drveno predvorje. No, 22. srpnja 1776. godine u velikom požaru 
izgorjela je gotovo čitava crkva. Prilikom požara ostala je sačuvana samo pokrajnja 
kapela svete Rozalije. Ta kapela dvadeset godina služila je kao bogoslužni prostor, sve 
                                                          
2Tabernakul ili svetohranište je prostor gdje su pohranjene posvećene hostije. (http://fratar.net/) 
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dok nije bila izvršena gradnja nove crkve. Nova crkva, 24. svibnja 1822. godine 
posvećena je apostolskim prvacima Petru i Pavlu te je građena u baroknom stilu. Nad 
ulazom, iz tornja je sagrađen zidni kor s orguljama te još jedan kor sa stepeništem koji 
se nalazi iznad sakristije s desne strane. Iznad oltara nalazi se slika svetog Petra i Pavla 
koja sadrži tematiku Isusovog predavanja vlasti Petru. Slika je napravljena u Beču, a u 
crkvu je stigla i postavljena 1867. godine. Iste godine postavljene su i nekadašnje 
orgulje. U tornju barokne kape, bila su postavljena četiri zvona koja su 1916. i 1618. 
godine bila zaplijenjena od države. S obzirom da je crkva tada bila bez zvona, u kapeli 
svetog Nikole u Strmcu Podravskom skinuto je malo zvono i postavljeno je u crkvu. 
Nova zvona naručio je i postavio 1922. godine tadašnji župnik, no kasnije, 1937. godine 
zvona su ponovno zamijenjena. Zamijenjena zvona, koja stoje još i danas, postavljena 
su i posvećena 29. siječnja 1938. godine. Najveće zvono teži 826 kilograma te je 
posvećeno svetom Petru i Pavlu. Drugo zvono posvećeno je Majci Božjoj Lurdskoj i 
teži 387 kilograma, a najmanje zvono teži 223 kilograma i posvećeno je svetoj Rozaliji. 
Godine 1927. mladi domaći slikar osvježio je fresku Presvetog Trojstva, a ispod nje 
oslikao je filijalne kapele s crkvom. Isti slikar naslikao je i freske s motivima Isusova 
krštenja i navještenja Marijina koja stoje i danas te se samo osvježavaju. Nadalje, 
uslijedila su ratna zbivanja te se u tom razdoblju crkva nije bitno mijenjala, a vrijeme je 
nagrizlo samu građevinu. Dolaskom novog župnika, koji je zatekao crkvu u vrlo lošem 
stanju, započinje period obnove crkve. Godine 1971. i 1972. obnovljeno je krovište, 
postavljena je nova drenaža te nova žbuka na vanjske zidove. Obnovljen je i toranj te je 
stavljen novi bakreni lim na kupolu. Godine 1986. postavljene su i nove orgulje, a 
godinu kasnije započelo je temeljito oslikavanje unutrašnjosti crkve. Novi mramorni 
oltar i ambon
3
postavljeni su 1995. godine. Uvedeno je podno grijanje i novo 
popločavanje poda, a u neposrednoj blizini izgrađen je i Pastoralni centar blaženog 
Alojzija Stepinca. (Vidović, 2002)  
 
 
                                                          
3
Ambon je u kršćanskoj arhitekturi, povišeno mjesto u starokršćanskoj bazilici s kojega su se za vrijeme 
liturgije čitali biblijski tekstovi i držale propovijedi. (http://www.enciklopedija.hr/)  
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Majerje ili Marje kako ga nazivaju stari mještani, spominje se još 1398. godine u 
dokumentima kneza Hermana Celjskog kao dio posjeda grada Vinice, odnosno kao 
majur
4
 koji je u svom sastavu imao selište Majersku Ovčarnicu. Većina zemlje 
pripadala je vlasnicima posjeda Vinice Grada dok su seljaci Majerja bili samo kmetovi. 
Na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, prema nekim podacima, u Majerju je bilo oko 18 
domaćinstava. Prije više od stotinjak godina Majerje je imalo 457 stanovnika i 46 kuća, 
a Majerska Ovčarnica dvije kuće i 21 stanovnika. U tom razdoblju, uz propadanje 
vlastelinstva i kupnjom zemalja putem agrarnih reformi Majerju je pripadalo 1 477 
jutara i 358 četvornih hvata oranica, livada i šuma. Stanovništvo se uglavnom bavilo 
poljoprivredom, kao i u ostalim naseljima. Oko desetak domaćinstava imalo je veće 
količine obradive zemlje, a ostali su bili vrlo siromašni. Oni siromašniji radili su kao 
najamni djelatnici kod onih imućnijih, ali za vrlo malu naknadu. S obzirom da su 
obitelji bile brojne, siromašno stanovništvo nije živjelo lagodnim životom. Individualna 
izgradnja, kao i u drugim naseljima, započela je sedamdesetih godina dvadesetog 
                                                          
4
Majur je zemlja s gospodarskim zgradama; imanje. (https://www.hrleksikon.info/) 
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stoljeća. Naselje se širilo prema Petrijancu te susjednoj općini Sračinec, odnosno uz 
prometnicu Varaždin – Petrijanec.  
Prije spominjana Majerska Ovčarnica je poprilično staro selište. U  to vrijeme nitko se 
nije bavio ovčarstvom, osim na imanju grofa Draškovića i Bombellessa. U Majerskoj 
Ovčarnici nalazile su se samo dvije kuće s ukupno 21 stanovnikom. Muškarci su 
uglavnom bili su službi lovočuvara i poljara, ali su se bavili i uzgojem ovaca. Međutim, 
uzgoj ovaca, odnosno stočarstvo, napustilo se vrlo brzo, ponajprije zbog klimatskih 
uvjeta i slabog prirasta. (Zorković, 1995) 
Danas u Majerju ima oko dvjestotinjak domaćinstava s oko 800 žitelja. Stanovništvo se 
većinom bavi poljoprivredom i stočarstvom, a određeni dio, uglavnom mlađih ljudi rade 
u varaždinskim tvornicama. Na samom ulazu u selo nalazi se kapela Srca Isusova, a 
nedaleko od nje nalazi se kameni stup s kipom „trpećeg Isusa‟ iz 1858. godine. 
(http://petrijanec.hr/)  
 
3.2.1. Kapela Srca Isusova u Majerju 
 
Kao što je u prijašnjem odlomku spomenuto, na samom ulazu u selo nalazi se kapela 
koja je sagrađena u čast Srca Isusova 1919. godine. Javnu kapelu sagradilo je selo 
Majerje, odnosno stanovnici naselja. Kapela u početku nije imala zvonik te je on 
izgrađen 1924. godine. U kapelu se ulazi kroz zvonik u kojem se nalazi zvono težine 53 
kilograma. Drveni kor nalazi se iznad glavnog ulaza, a sakristija je smještena s lijeve 
strane svetišta. (Zorković, 1995) 
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3.3. Nova Ves Petrijanečka 
 
Plemenitovec, odnosno današnja Nova Ves Petrijanečka, nazivalo se prastaro naselje 
koje se nalazilo zapadno od nekadašnjeg majura Banskog Marofa. Još 1398. godine 
spominje se ovo naselje u knjigama posjeda vlasnika kneza Hermana Celjskog. Tada je 
to bilo selište sa svega nekoliko kuća, a pretpostavlja se da je naselje dobilo naziv po 
nekom nasljedniku ili rođaku Hermana Celjskog. Postojala su tada dva majura te su 
stanovnici Banskog Marofa nazivali staro naselje Stara Ves. Nadalje, povećanjem 
stanovništva te dobivanjem zemalja od grofa, nastajala su nova selišta čiji su stanovnici 
težili blizini Varaždina, ali da se pritom ne udalje previše od svog posjeda na kojem su 
radili.  
Tijekom turskih haranja, čije su borbe na ovom području vodili barun i kapetan Luka 
Sekelj i ban Nikola Zrinski, nastradala je također i Stara Ves. Stanovništvo je tada 
ostalo bez kuća, koje su bile spaljene, te je to bio razlog njihovog preseljenja na novo 
mjesto. Prilikom obrađivanja zemlje i danas se još može pronaći pokoji kamen koji je 
pripadao objektima staroga sela. Prijašnjih godina mogao se pronaći i komad keramike, 
opeke i metalnih dijelova starog oruđa. (Zorković, 1995) 
Prema običaju, gospodari su podizali sakralne objekte u novim naseljima gdje su živjeli 
njihovi kmetovi. Tako je grof Ivan Drašković II. negdje u 16. stoljeću sagradio kapelu u 
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Novoj Vesi. Tek 1649. godine, kapela se spominje u Kanoničkim vizitacijama, iako je 
građena puno ranije. Uz kapelu, povezuje se i „stara lipa“ koja je navodno zasađena 
neposredno nakon izgradnje kapele. Doduše, ova lipa je vrlo stara te spada u vrijedan i 
rijedak hortikulturni spomenik. Detalji o kapeli bit će navedeni u sljedećem naslovu.  
Prema nekim nepotvrđenim podacima, na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Novoj Vesi 
izbio je požar koji je ostavio pod pepelom gotovo čitavo selo. Izgorjele su kuće i 
gospodarske zgrade od mjesta stare škole sve do mjesta nazvanog „Pekel“. Naime, 
„Pekel“ je nekad bilo malo jezero koje je nastalo kopanjem zemlje i šljunka potrebnih 
za gradnju kuća. Voda je došla iz podzemlja te od oborina. Ljeti je temperatura vode 
bila znatno viša i tako su mještani ovo mjesto nazvali „Pekel“, odnosno Pakao. Jezero je 
uglavnom služilo za kupanje, pranje konja, napajanje goveda i slično. Ovo jezero danas 
više ne postoji. Ono je zatrpano te je na tom mjestu za vrijeme bivšeg režima posađeno 
88 stabala. (Zorković, 1995) 
Danas Nova Ves Petrijanečka ima oko 240 domaćinstva s oko 1000 stanovnika. 
Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom i stočarstvom, kao i u ostalim naseljima 
općine Petrijanec.  (http://petrijanec.hr/)  
 
3.3.1. Kapela svete Katarine u Novoj Vesi 
 
Kao što je već u prijašnjem naslovu navedeno, kapelu svete Katarine dao je izgraditi 
negdje u 16. stoljeću grof Ivan Drašković II. kao zahvalu Bogu za uspješna ratovanja 
protiv Turaka, ali i kao mjesto na kojem su radili njegovi kmetovi. Grof Drašković 
najprije je podignuo rotondu
5
 u Lovrečanu (blizina grada Ivanca) gdje je imao 
vinograde, šume, mlinove i bansku krčmu. Također je započeo gradnju kapele Triju 
kralja na Ravnoj gori koja je stilom nalik kapeli u Novoj Vesi. Prvi puta, kapela se 
spominje u Kanoničkim vizitacijama 1649. godine, iako je izgrađena znatno ranije. 
Kapelu je posvetio biskup Petar Petretić, 1663. godine,  3. nedjelje po Uskrsu. Kapela je 
                                                          
5
Rotunda ili rotonda je građevina kružna tlocrta, redovito nadsvođena kupolom; česta je pojava u 
arhitekturi baroka. (https://www.hrleksikon.info/)  
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građena od viničkoga kamena, a predvorje, toranj i kor bili su drveni. Prvotni glavni 
oltar bio je dvodijelan te se u donjem dijelu nalazila slika Presvetog Trojstva, a u 
gornjem dijelu slika svete Katarine. Uz glavni oltar spominju se još dva oltara, jedan u 
čast Stjepana kralja, a drugi u čast svete Ane, ali se kasnije spominje da su oni 
zamijenjeni jedan slikom Stjepana đakona, a drugi slikom Antuna Padovanskog. Godine 
1777. kapela je preuređena. Uklonjen je tabulat 6 i na polustupovima je sazidan boltani 
svod
7
 te je preko bolte postavljena krovna konstrukcija. Drveni kor zamijenjen je 
zidanim te se na kor i danas ulazi izvana. Godine 1853. kapela je obojana, a iz iste 
godine datiraju i sadašnji oltari. Sakristija se nalazila s lijeve strane svetišta, ali tadašnji 
župnik dao ju je premjestiti zbog vlage na južnu stranu. U kapeli se nalazila i 
propovjedaonica koja je bila imitacija mramora na daskama. Danas se u tornju kapele 
nalaze tri zvona koja datiraju iz 1922. godine, a posvećena su svecima s oltara. Zvono 
posvećeno svetoj Katarini teško je 295 kilograma, svetom Stjepanu teži 161 kilogram, a 
najmanje zvono teži 82 kilograma i posvećeno je svetom Antunu Padovanskom. Sva tri 
zvona su elektrificirana. (Vidović, 2002) 
 
3.4. Družbinec s Komarom 
 
Navodna priča o „svetoj obitelji“ koja je živjela u Starom Komaru i družinama biroša8 
koji su se nastanili u današnjem Družbincu, govori da je Družbinec dobio svoj naziv po 
njima. Bitna činjenica za selo Družbinec je da je u sredini sela nekad postojao izvor 
pitke vode. Domaćinstva koja nisu imala bunare, opskrbljivala su se vodom iz ovog 
izvora. Naime, izvor je bio jak, a voda vrlo hladna i bistra. Danas gotovo da i ne postoji, 
unatoč tome što je poslije 1960. godine bio izrađen i betoniran. Voda iz ovog izvora 
ulijevala se u potočić „Komarčicu“ koji se spajao s potočićem „Petrijanščicom“ te su 
dalje tekli i ulijevali se u veliki ribnjak koji se nalazio u Majerju.  
                                                          
6
Tabulat je drveni ravni strop, obično oslikan; odnosno naziv za sliku na drvenoj ploči. 
(https://www.hrleksikon.info/)  
7
Svod je masivan strop konkavna oblika koji prekriva neki prostor i podupire se o obodne zidove, lukove 
i stupove. (https://www.hrleksikon.info/)  
8Biroš (mađ.) je poljoprivredni najamni radnik na imanju posjednika. (http://staznaci.com/) 
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Družbinec se, kao i prije spominjana naselja, prvi put spominje u dokumentima 
veleposjednika kneza Hermana Celjskog. Naime, knezu Hermanu Celjskom pripadao je 
grad Vinica sa svim posjedima, a u to vrijeme Družbinec je bilo vrlo malen sa svega 
nekoliko selišta kmetova. U drugoj polovici 20. stoljeća započela je intenzivna 
stambena izgradnja, kao i u svim urbanim sredinama, te se tada Družbinec gotovo 
spojio s Petrijancem. Komar Marof također se spojio s Družbincem.  
Danas je Družbinec s Komarom skladno i urbano središte s mnogobrojnim naprednim 
poljodjelcima, tvorničkim djelatnicima, intelektualcima, svećenicima, sveučilišnim 
profesorima i jednim biskupom. (Zorković, 1995)  
 
3.4.1. Kapelica Majke Božje u Družbincu 
 
Kapelica Majke Božje nalazi se u polju na cesti koja vodi prema naselju Strmec. 
Sagradili su je mještani još 1867. godine kao zahvalu Bogu i Majci Božjoj što nitko u 
Družbincu nije umro od kolere koja je harala 1855. godine te je u susjednoj općini 
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Slika 4. Kapelica Majke Božje u Družbincu 
 
Izvor: vlastita fotografija autora 
 
3.4.2. Kapelica Presvetog Trojstva u Družbincu 
 
Kapelica Presvetog Trojstva nalazi se u samom selu Družbinec. Kapelicu je sagradila 
jedna obitelj iz Družbinca, 1924. godine. Jedan domaći majstor ukrasio ju je zidnim 
slikama, a napravio je i gipsani kip Presvetog Trojstva koji se nalazi na oltaru. (Vidović, 
2002, prema Zorković, 1995) 
 
3.5. Strmec Podravski 
 
Nizinsko naselje Strmec Podravski počelo se razvijati na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, 
baš kao i većina naselja na području drugih vlastelinskih posjeda. Strmec se prvi put 
spominje u popisu Gyulayeve imovine još 1568. godine. Tada je u Strmcu bilo nekoliko 
selišta koja su bila okružena oranicama i šumama. Prema podatku iz Matične knjige 
rođenih iz 1857. godine, Strmec Podravski se nekad nazivao Stermec.  
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Strmec Podravski najzapadnije je naselje u općini Petrijanec. Prema pričama starih 
mještana, Strmec je nekad bio smješten uz samu obalu rijeke Drave gdje se nalazilo 
nekoliko kuća. S obzirom da je rijeka često plavila zemljišta i mijenjala korito, mještani 
su bili prisiljeni preseliti se u sredinu sadašnjeg sela. Uz obalu Drave mještani su 
postavili veliki drveni križ posvećen svetom Nikoli, u znak zaštite od poplave te za spas 
i čuvanje splavara. Voda je često nadirala i rušila obalu te je prijetila opasnost da se 
sruši i postavljeni križ. To je bio još jedan razlog za preseljenje mještana na mjesto gdje 
se kasnije počeo razvijati Strmec. Godine 1933. počeo se graditi zaselak Novi Strmec. 
Prvu kuću u Novom Strmcu izgradio je kočijaš grofa Bombellesa.  
Danas se Strmec sastoji od tri ulice i jednog trga na kojem se nalazi kapela svetog 
Nikole. Ima oko 183 domaćinstva i oko 500 stanovnika. Stanovništvo se pretežno bavi 
poljodjelstvom te iz sela potječe veći broj intelektualaca i stručnjaka s visokom i višom 
školskom spremom. (Zorković, 1995) 
 
3.5.1. Kapela svetog Nikole u Strmcu Podravskom 
 
Kao što je u prijašnjem naslovu spomenuto, mještani Strmca Podravskog uz obalu rijeke 
Drave postavili su veliki drveni križ posvećen svetom Nikoli, zaštitniku od poplava te 
zaštitniku splavara i mlinara. Ispred križa često su se obavljale molitve i palile svijeće. 
Drvenom križu prijetila je rijeka, no ipak, zbog njegove starosti, srušili su ga mještani te 
su na njegovu mjestu 1863. godine izgradili manju kapelicu u koju su postavili novi kip 
svetog Nikole.  
Prvotna kapelica bivala je premala te su mještani 1888. godine izgradili veću kapelicu u 
kojoj se mogla služiti misa. Godinu dana kasnije, toranj kapelice dobio je i zvono. 1913. 
godine kapelica je obnovljena i ponovno je dobila novo zvono teško 76 kilograma te kip 
svetog Florijana koji je ugrađen u nišu zvonika.  
Razvojem sela i motorizacijom, kapelica je zaklanjala preglednost prometa jer je bila 
sagrađena na samom raskrižju. Od tadašnjih vlasti, zatraženo je da se kapelica premjesti 
na sigurnije mjesto. Vlasti su odobrile preseljenje tek 1988. godine te je nova lokacija 
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za kapelicu bila u središtu sela. Odmah nakon odobrenja, započela je izgradnja nove, 
veće kapelice koja je bila dovršena već nakon dvije godine. Godine 1990., točnije 11. 
kolovoza, kapela je posvećena i predana puku Strmca Podravskog.  
Kip svetog Nikole prenesen je iz stare kapele u novu. Kapela ima još i pokrajnju kapelu 
svetog Leopolda Mandića. Zvono je također preneseno iz stare kapele te je 
elektrificirano. Iako na Dravi nema više mlinova i splavara, ova kapela koja liči na lađu 





U prekrasnom šumovitom krajoliku, sjeverozapadno od Nove Vesi, smjestio se 
Zelendvor. Hrvatski ban Franjo Nadasdy izgradio je ondje prve kuće s dijelom 
gospodarskih zgrada na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće. Izgradio je i manji prizemni 
dvorac i kameni kip svetog Ivana Nepomuka. Kip se nalazio između glavnog dvorca i 
kapelice koju je, pretpostavlja se, dao izgraditi grof Drašković.  
Grof Keglević, u 18. stoljeću sagradio je u susjednoj općini Vinica, točnije u Opeki, 
dvorac koji su kasnije naselili Nadasdy, Draškovići i Bombellesi. S obzirom da je 
dvorac u Zelendvoru postao premalen i bio je u vrlo lošem stanju, Draškovići kupuju 
Opeku i sele se u nju. Dvorac u Opeki preuredili su za stanovanje upravitelja imanja i 
upravu cijelog vlastelinstva. Bitna činjenica očituje se i u prometnoj povezanosti 
Zelendvora i Opeke. Naime, uskotračnom industrijskom željeznicom bio je povezan 
Zelendvor s Opekom, Petrijancem i Varaždinom.  
Obitelj Bombelles bila je posljednji vlasnik Zelendvora. Prilikom odlaska iz Zelendvora 
i preseljenja u Opeku, Marko Bombelles mlađi preuredio je zgrade i osnovao prvu 
tvornicu špirita9.  No, nakon Drugog svjetskog rata Zelendvor je stradao u požaru. Iza 
požara ostale su samo dvije zgrade i kapelica s grobovima Draškovića i Bombellesa. 
                                                          
9
Špirit je alkohol. (https://www.hrleksikon.info/) 
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Zelendvor danas predstavlja malu urbanu sredinu s oko četrdesetak kuća i 150 
stanovnika. Stanovnici Zelendvora imaju jednu posebnu povlasticu, danas itekako 
cijenjenu. Žive u divnom perivoju okruženi većinom crnogoričnim šumama te su 
oslobođeni bilokakvog zagađivanja. Također, u Zelendvoru nalazi se i vrlo lijep 
Lovački dom te Rasadnik šumarije Varaždin. (Zorković, 1995) U neposrednoj blizini 
Lovačkog doma, nalazi se i ugostiteljski objekt restoran „Zelendvor“.  
 
Slika 5. Pejzaž Zelendvora 
 
Izvor: vlastita fotografija autora 
 
3.6.1. Kapela svetog Donata u Zelendvoru 
 
Ivanu V. Draškoviću pripisuje se prvotna izgradnja kapele svetog Donata u Zelendvoru. 
Kapelica posvećena svetom Donatu, zaštitniku od groma i tuče, izgrađena je oko 1733. 
godine. Prvotna namjena kapele je bila da služi kao sakralni objekt, no kasnije je ona  
upotrebljena kao mauzolej u kojem i oko kojeg su pokopani članovi obitelji Drašković, 
a kasnije Bombelles. Kameni kip svetog Ivana Nepomuka kojeg je uz dvorac dao 
izgraditi ban Franjo Nadasdy, kasnije je prenesen u Varaždin i smješten je ispred ulaza 
u gradski muzej. U kapeli svetog Donata, 1808. godine, vizitator uz glavni oltar 
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pronalazi još dva pokrajnja oltara, jedan Žalosne Gospe, a drugi svetog Križa, a u 
vizitacijama
10
 iz 1841. godine spominje se i toranj u kojem su se nalazila dva zvona.  
S obzirom da je kapela bila premala, grof Marko Bombelles dao ju je srušiti te je na 
istom mjestu 1862. godine dao sagraditi znatno veću kapelu s jednim oltarom i kipom 
Bezgrešne Djevice. Godine 1940. kapela je renovirana, no nakon Drugog svjetskog rata 
nalazi se u lošem stanju.  
Danas kapela nema više tornjića. Grofica Ferdinanda Bombelles poklonila je zvona župi 
Vinica, a ostale ostavštine poklonila je kapeli svete Katarine u Novoj Vesi. Sama kapela 
svetog Donata nije u funkciji već godinama te je prepuštena zubu vremena. (Vidović, 
2002, prema Zorković, 1995) 
 









                                                          
10
Vizitacija je u katolicizmu, službeni pregled djelovanja biskupije, redovničke zajednice, župe, koju 
obavlja imenovani vizitator. (https://www.hrleksikon.info/)  
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4. Turizam u općini Petrijanec 
 
Osnovne pravce i mogućnosti razvoja turizma određivali su i još uvijek određuju 
prirodno-geografski i kulturno-povijesni resursi, razvoj ugostiteljsko-turističke 
djelatnosti, dostignuta razina turističkog prometa i trenutno stanje turističke ponude. 
Prirodni uvjeti za razvoj turizma na području općine Petrijanec očituju se u brojnim 
lovnim područjima s raznom divljači poput fazana, zečeva i srna, povijesnim 
spomenicima, većem broju raznovrsnih i atraktivnih šumskih područja i prostora za 
sport i rekreaciju te u povoljnom prometno-geografskom položaju. (http://petrijanec.hr/)  
4.1. Zaštićena kulturna dobra općine Petrijanec 
 
U najstarijem i centralnom dijelu naselja Petrijanec, točnije na Trgu svetog Petra, nalazi 
se već prije spominjana župna crkva svetog Petra i Pavla. S obzirom na njezinu dugu i 
razgranatu povijest, zajedno s ostalim građevinama na trgu, dio je važnog urbanističkog 
akcenta centralnog dijela naselja, ali i šire okolice te ulazi na popis zaštićenog kulturnog 
dobra općine Petrijanec. Uz župnu crkvu, svoje mjesto na popisu zaštićenog kulturnog 
dobra dobio je i župni dvor, izgrađen 1800. godine. U neposrednoj blizini crkve i 
župnog dvora, također na Trgu svetog Petra, nalazi se i zgrada stare vijećnice te zgrada 
stare škole. Zgrada stare vijećnice je niska prizemnica izgrađena u drugoj polovici 18. 
stoljeća. Izgrađena je od kamena, a u 19. stoljeću dozidan je dvokatni toranj, po uzoru 
na varaždinsku vijećnicu, koji se srušio 1960. godine. Zgrada stare škole iz 1868. 
godine predstavlja visoku katnicu izgrađenu u neoklasicističkom stilu. Na istom trgu, 
1832. godine postavljen je pil
11
 svetog Florijana koji je također dio kulturnog dobra, a 
uz njega na popisu je i izuzetno vrijedan barokni pil svetog Juraja izgrađen 1764. 
godine. Njegova baza bogato je ukrašena baroknim ukrasima i reljefima. Posljednja 
skulptura u Petrijancu, koja se nalazi na ovom popisu, je pil Krista Premišljevača 
također građen u baroknom stilu 1732. godine. (http://petrijanec.hr/)  
                                                          
11
Pil je javni spomenik s reljefima ili plastikom na visokom monolitnom stupu te obično počiva na 
niskom podnožju. Pil se najčešće podizao od strane zajednica ili osobe povodom nekog događaja. 
(https://www.hrleksikon.info/) 
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Krećući iz Petrijanca u Družbinec, na popisu kulturnih dobara nalazi se spominjana 
kapelica Majke Božje građena 1867. godine, kapelica Presvetog Trojstva iz 1924. 
godine te kameno raspelo podignuto 1914. godine. U Majerju je također postavljen pil 
Krista Premišljevača koji navodno datira iz kraja 19. stoljeća, a danas je natkriven 
limenim krovićem. Uz ovaj pil, na popisu zaštićenog kulturnog dobra nalazi se i već 
spominjana kapela Srca Isusova u Majerju. U Novoj Vesi na popisu svoje mjesto ima 
kapela svete Katarine smještena u centru naselja te predstavlja sakralno-spomenički 
centar naselja. Kao i Petrijanec, Nova Ves također ima pil svetog Florijana kojeg je 
podiglo Dobrovoljno vatrogasno društvo 1924. godine te dva kamena raspela jedno iz 
početka 20. stoljeća, a drugo iz 1900. godine. Takozvano Gaždićevo kameno raspelo u 
Novoj Vesi, također je dio kulturnog dobra, ali i uspomena na sina vojnika za kojeg su 
raspelo 1916. godine podigli roditelji. U Zelendvoru, svoje mjesto na popisu ima, 
naravno,grobna kapela obitelji Bombelles, a osim kapele zaštićena je i njezina okolina, 
uključujući i biljne nasade oko nje. (http://petrijanec.hr/)  
 
4.2. Zaštićena područja 
 
U zaštićeno područje, odnosno pod kategoriju regionalnog parka spada sjeverni dio 
općine Petrijanec, uzduž toka rijeke Drave koji pokriva otprilike 14,5 km2 područja 
općine. Nadalje, u općini se nalaze i dva lokaliteta koja ulaze u Nacionalnu ekološku 
mrežu, odnosno europsku mrežu NATURA 2000, a to su staro korito Drave (poplavna 
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4.3. Lovstvo i lovište „Zelendvor‟ 
 
Pogodna klima, plodna polja, prostrane šume, šumarci i blizina rijeke Drave izuzetno su 
pogodni za uzgoj divljači, razvoj lovne privrede i turizma, posebice u Zelendvoru. „Ako 
je igdje postojao na Zemlji lovački raj onda je on zacijelo bio u varaždinskome kraju. 
Carstvo svakojake plemenite divljači, ponaosob sitne, kakvog ondašnji svijet nije 
nikada prije, a bogme ni poslije, zapamtio“ (Martić, 2005: 7). 
 
4.3.1. Općenito o lovištu „Zelendvor‟ 
 
Lovište „Zelendvor‟ nalazi se na geološkim formacijama iz doba kenozoika, točnije 
miocena, pliocena i kvartara. Gornji slojevi geoloških formacija pripadaju aluviju i 
diluviju. Tla su uglavnom pjeskovito-ilovasta i šljunkovita. U područjima koja su bliže 
rijeci Savi tla su pjeskovita i šljunkovita, a dalje su humusna i dublja. Prozračna i 
propusna tla izuzetno su pogodna za uzgoj fazana, zečeva i poljskih jarebica. Rijeka 
Drava teče uz sjeverni rub lovišta, što nam ukazuje na to da lovište ne obiluje 
vodotocima, ali ni ne oskudijeva vodom, što je od povelikog značaja s obzirom da u 
lovištu obitava fazan. Zelendvor pripada zoni umjerene klime, odnosno kontinentalne 
klime s blagom zimom, a takva klima pogodna je za uzgoj mnogih vrsta divljači, 
posebice niske divljači. Površina lovišta „Zelendvor‟ iznosi 8 500 hektara, 
najrasprostranjenija područja su oranice, šume, pašnjaci i livade, a ima i ponekih 
močvara i nelovnih površina. U lovištu uglavnom obitavaju zec i kunić, fazan, poljska 
jarebica, virdžinijska prepelica, trčka, šljuka, ali ima i srneće divljači. (Martić, 2004) 
 
4.3.2. Povijest lovišta „Zelendvor‟ 
 
Cijela priča o grofovskom lovištu „Zelendvor‟ započela je kada je grof Marko 
Bombelles, 1870. godine uvezao iz Južne Moravske veću količinu fazana u svoje lovište 
u Zelendvoru. Marko Bombelles o tome je obavijestio i tada lovnog stručnjaka, Paula 
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Wittmanna te je zatražio od njega da uzdigne lovište na europsku razinu. Te je godine 
započeo uzgoj fazana, ali usporedno s time i uzgoj zečeva, jarebica, trčki i prepelica, a 
godine 1872. svečano je otvoreno lovište „Zelendvor‟. Sin Marka Bombellesa, Marko 
Bombelles mlađi, 1882. godine uvezao je i prve srne i jelene iz Mađarske, Češke i 
Štajerske te je započet uzgoj i ove divljači. Zahvaljujući ulaganjima i stručnoj brizi Pula 
Wittmanna, Zelendvor je ubrzo postao najkvalitetnije hrvatsko lovište, poznato i u 
ostalim dijelovima Europe. No, 1919. godine nakon ulaska Hrvatske u Kraljevinu 
Jugoslaviju, proglašena je takozvana prva agrarna reforma. Tom reformom drastično se 
smanjilo vlastelinstvo Bombellesa, a oduzet im je i velik broj oranica, šuma i livada. 
Vlastelinstvo se nikada nije oporavilo, a lovu, kao grani privređivanja, su naneseni 
veliki gubitci. (Martić, 2004) 
„Od svih nastojanja obitelji Bombelles na gospodarskoj razini, razvoj lovne privrede 
ostao je najvidljiviji doprinos. Možemo bez pretjerivanja reći da je obitelj Bombelles 
bila začetnikom lovne privrede u Hrvatskoj koja danas sve više postaje važnom granom 
hrvatske ekonomije“ (Martić, 2004: 8). 
 
4.3.3. Bliža povijest i lovište „Zelendvor‟ danas 
 
Do 1992. godine, Zelendvor je bio organiziran u okvirima tadašnjih zakonskih propisa. 
Oni su regulirali djelovanje i organizaciju svih društvenih poduzeća. Razdoblje od 
sredine sedamdesetih do kraja osamdesetih može se nazvati „zlatnim dobom 
Zelendvora“. U tom razdoblju lovni turizam u Hrvatskoj doživio je velik procvat, a 
usporedno s time, potražnja za živom pernatom divljači bila je poprilično velika. U 
spomenutom periodu, lovci iz brojnih europskih zemalja izvršavali su najveći dio lovno 
turističkog odstrjela baš u Hrvatskoj. Zelendvor je tada, kao najveći proizvođač žive 
pernate divljači u Hrvatskoj i poduzeće koje se profesionalno bavi lovnim turizmom, 
ostvarivao jako dobre financijske rezultate.  
Početak i vrijeme trajanja Domovinskog rata bili su najteže vrijeme za lovni turizam. 
Zelendvor je tada prolazio proces restrukturiranja i 1992. godine Zelendvor postaje 
dioničko društvo. U tom teškom periodu, kada su interes za komercijalni lov i potražnja 
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za živom pernatom divljači bili drastično smanjeni, Zelendvor se uspijeva sačuvati od 
propadanja. Deset godina teškog poslovanja, ostavilo je tragove, ali oni su polako 
nestajali otvaranjem sporog, ali sigurnog interesa za Hrvatsku kao lovnu destinaciju.  
Prelaskom u 21. stoljeće, Zelendvor i dalje ostaje najpoznatije lovište za sitnu pernatu 
divljač, ali i najveći proizvođač pernate divljači u Hrvatskoj. Osim proizvodnje divljači, 
Zelendvor se bavi i djelatnošću lovnog turizma. Kroz godine, rastao je broj lovnih dana 
u Zelendvoru. Prije Domovinskog rata, broj lovnih dana prelazio je 70%, ali nakon 
Domovinskog rata bilo je teško ostvariti slične rezultate. Zadnjih godina struktura 
lovaca - turista počela se mijenjati. Omjer između stranih i domaćih lovaca bio je 50:50, 
a prijeratni omjer očitavao se gotovo s 90% stranih lovaca - turista, najviše Talijana. 
Kako bi se Zelendvor mogao pojavljivati na lovno-turističkom tržištu kao posrednik u 
pružanju takve ponude, osniva se Putnička agencija „Zelendvor“. (Martić, 2004) 
Uz uzgoj divljači i lov na divljač, Zelendvor svojim turistima (lovcima) pruža ugodan i 
kvalitetan smještaj u Lovačkoj kući, a u neposrednoj blizini nalazi se i restoran 
„Zelendvor‟ koji raspolaže s tri sale namijenjene za razne svečanosti te ukupno sa 150 
sjedećih mjesta. Restoran „Zelendvor‟ nudi velik izbor lovačkih i nacionalnih 
specijaliteta koji će zasigurno odgovarati svakom nepcu. (https://zelendvor.hr/) 
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Slika 7. Ponuda jela u restoranu „Zelendvor‟ 
 
Izvor: vlastito istraživanje autora  
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Slika 8. Ponuda jela u restoranu „Zelendvor‟ 
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U kratkom razgovoru sadašnja vlasnica otkriva kako najveći postotak turista (lovaca) 
dolazi iz Italije, Njemačke, Austrije pa čak i Rusije. Lovačka kuća raspolaže s 11 soba, 
četiri jednokrevetne i sedam dvokrevetnih. Sve sobe opremljene su centralnim 
grijanjem, televizorom, kupaonicom te su klimatizirane.  
Tablica  1. Cjenik soba 
CIJENA HRK 
Jednokrevetna soba 250,00 
Dvokrevetna soba  350,00 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
U tablici su prikazane cijene jednokrevetnih i dvokrevetnih soba s doručkom. 
 




Nedaleko od Lovačke kuće, izgrađena je i moderna automatska streljana za gađanje 
glinenih golubova. Svake godine okupi se oko 30 lovačkih društava iz cijele Hrvatske, 
ali i inozemstva te se održava natjecanje u gađanju glinenih golubova. Uz ovo 
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natjecanje, jednom godišnje održava se i okupljanje sokolara, a to je vrsta lova koja se 
odvija uz sokola i psa. Ovakvu vrstu lova najviše primjenjuju Nijemci, a to je lov bez 
oružja. Vlasnica napominje kako dolazak turista nije uvijek vezan uz lov. Motiv dolaska 
često je i rekreacija, razonoda ili pak samo uživanje u miru i tišini što Zelendvor 
svakako može pružiti svakom gostu.  (Martić, 2004) 
„Mogućnosti Zelendvora kao perjanice hrvatskog lovstva na sitnu divljač su doista 
velike, a njegov daljnji razvoj ne ovisi samo o upravi i vlasnicima, već i o 
pretpostavkama koje bi trebala stvoriti država u pogodovanju razvoja i unapređenja 
lovno turističke ponude Hrvatske“ (Martić, 2004: 135). 
 
4.4. Ostali ugostiteljski objekti općine Petrijanec 
 
Osim restorana „Zelendvor‟, u općini Petrijanec, nalaze se još dva objekta koja nude 
ugostiteljske usluge, odnosno usluge prehrane i točenja pića i napitaka, catering te 
organiziranje raznih proslava, poput vjenčanja, krštenja i slično.Ponuda ovih restorana 
je raznovrsna što ih čini različitima, svakog na svoj način, no zajednička im je osnovna 
ponuda domaćih autohtonih jela.  
 
4.4.1. Pizzeria „4M‟ 
 
U Petrijancu, svega 8 kilometara od Varaždina na glavnoj magistrali prema Sloveniji, 
nalazi se pizzeria „4M‟. Pizzeria „4M‟ nudi gostima objekt s 50 sjedećih mjesta u 
sklopu kojeg se nalaze sala predviđena za dvadesetak ljudi te dvije uređene terase 
također s 50 sjedećih mjesta uz mali kutak za djecu. Uz unutarnji dio objekta i dvije 
terase, pizzeria „4M‟ raspolaže s velikom salom kojaima kapacitet do 100 sjedećih 
mjesta i pogodna je za razne svečanosti. Također, postoji mogućnost cateringa s 
vlastitim šatorima, ali i dostava hrane na kućnu adresu. U ponudi jela nude razne vrste 
pizza među kojima se izdvaja petrijanečka pizza bogata sastojcima specifičnima za ovaj 
kraj, rajčicom, sirom, špekom, kobasicama i jajetom. Uz pizze nude i razne vrste 
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tjestenina, jela po narudžbi, jela s roštilja, salate i deserte od koji se izdvajaju domaći 
sirni štrukli kao uobičajen desert ovog kraja. (http://www.pizzeria-4m.com/)  




4.4.2. Gastro „Gaj‟ 
 
U Novoj Vesi nalazi se bistro i pizzeria „Gaj‟, 7 kilometara od Varaždina. „Gaj‟ 
raspolaže s dvije sale, jednom manjom koja ima kapacitet do 80 sjedećih mjesta te 
većom sa 180 sjedećih mjesta pogodnom za razne svečane prilike. Uz poveći unutarnji 
interijer, raspolažu i s terasom za stotinjak ljudi. U sklopu terase nalaze se roštilj, ražanj 
i krušna peć. Terasa je pogodna za razna druženja te obiteljska druženja s djecom jer se 
u neposrednoj blizini nalazi i dječje igralište. U ponudi jela nude razne vrste pizza, 
svježa jela s roštilja, jela po narudžbi, a svaki dan nude i više vrsta gableca. Organiziraju 
razne svečanosti kao što su svadbe, krstitke, rođendani, krizme, pričesti, poslovni 
ručkovi i večere te ostale svečane prigode. Također vrše usluge cateringa te brzu i 
svakodnevnu dostavu jela, besplatnu u krugu od 10 kilometara. 
(http://www.gastrogaj.eu/)  
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4.5. Manifestacije općine Petrijanec 
 
Manifestacije u općini Petrijanec su malobrojne i većina njih odvija se u lipnju za 
vrijeme trajanja Dana općine Petrijanec, a središte zbivanja odvija se uoči blagdana 
svetog Petra i Pavla, 29. lipnja. Manifestacije se ističu ponekim specifičnostima za ovaj 
kraj. Svakako najpoznatija i najposjećenija manifestacija je „Petrovo“, no pogrešno bi 
bilo zanemariti Konjičke igre u Zelendvoru koje daju određenu posebnost ovoj općini 




Uoči Dana općine Petrijanec, točnije 29. lipnja svake godine, održava se „Petrovo“, 
odnosno proštenje povodom dana svetog Petra i Pavla. Blagdan svetog Petra i Pavla 
slavi se u župnoj crkvi kada se u jutarnjim satima održava sveta misa uz gostovanje 
svećenika iz drugih župa i biskupa. Središte okupljanja uglavnom domaćeg stanovništva 
i stanovnika susjednih općina je u krugu župne crkve, odnosno na Trgu svetog Petra na 
kojem se vrši cjelodnevna prodaja igračaka za djecu i brojnih autohtonih proizvoda. Na 
trgu svoje mjesto i štand imaju i poneke udruge općine Petrijanec, na primjer udruga 
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„Petrovke“, koje upotpunjuju ponudu svojim proizvodima radi očuvanja tradicije ovog 
zavičaja. U ponudi su proizvodi poput starih uporabnih predmeta, petrijanečke nošnje i 
drugih odjevnih predmeta. Predstavljaju se nekadašnji zanati, obavlja se postupak izrade 
platna na tkalačkom stanu, izrađuju se cekeri od kukuruzne komušine, predstavljaju se 
recepti jela naših baka, tiskaju se publikacije, brošure i razglednice, a sve to u svrhu 
promocije našega kraja. Dan „Petrova“ završava zabavom pod šatorom uz živu glazbu 
domaćih izvođača, a večernje zabave nastavljaju se i tijekom iduća dva dana.  
 
4.5.2. Konjičke igre 
 
U divnom okolišu Zelendvora, svake godine, uoči Dana općine, točnije sredinom lipnja, 
općina Petrijanec u suradnji sa susjednim općinama i udrugom „Konj, moj prijatelj“ 
organizira međunarodne konjičke igre. Manifestacija svake godine privlači sve veći broj 
posjetitelja koji imaju prilike uživati u raznim aktivnostima, od nadmetanja zaprega s 
profesionalnom i amaterskom opremom, „konjičke štafete“, “staze spretnosti“, 
„zelendvorske alke“, “jahanja bez sedla“ do brojnih drugih konjičkih disciplina. 
(http://petrijanec.hr/) Sudionici manifestacije dolaze iz nekoliko županija, raznih udruga 
i klubova. Zelendvor je zaista idealno mjesto za ovakvu manifestaciju, a  lijep prostor i 
debela hladovina, u vrućim ljetnim danima, upotpunjuju doživljaj. 
Kao što je spomenuto, Konjičke igre iz godine u godinu privlače sve više ljudi. Konji su 
odavno nestali sa zagorskih brežuljaka i dravskih ravnica. Nema više foringašenja i 
teških poljskih poslova, a ova manifestacija je vrlo lijepa prigoda, osobito djeci, da ih 
sevidi u tako velikom broju. (http://www.hrt.hr/) Za posjetitelje, postavljeni su manji 
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Slika 14. Konjičke igre u Zelendvoru 
 
Izvor: (http://petrijanec.hr/)  
 
4.5.3. Petrijanečka jesenska večer 
 
Svake godine krajem listopada, sve do 2016. godine, u Petrijancu se održavala 
takozvana Kestenijada. Promjenom lokalne vlasti 2017. godine, dolazi i do brojnih 
drugih promjena teje tako Kestenijada zamijenjena manifestacijom pod nazivom 
Petrijanečka jesenska večer. Manifestacija se održala uoči blagdana svetog Martina, 
takozvano Martinje, u studenom 2017.godine, u Društvenom domu Petrijanec. S 
obzirom da se manifestacija održavala prvi put, ostvarila je posjećenost od 300-350 
ljudi, uglavnom lokalnog stanovništva, a posjetitelji su mogli uživati u bogatom 
kulturno-zabavnom programu uz nastupe Kulturno-umjetničke udruge Petrijanec, 
dječjeg vrtića, folklorne grupe Osnovne škole Petrijanec uz pratnju petrijanečkih 
tamburaša i šaljivu izvedbu dramske skupine iz Petrijanca „Ka te briga mi“. Nakon 
izvedaba, posjetitelji su mogli kušati razne delicije ovog kraja i okrijepiti se domaćim 
moštom12 ili vinom. Organizator manifestacije je općina Petrijanec u suradnji s 
udrugama i mjesnim odborima. Prvu godinu održavanja manifestacije, sav prihod od 
prodaje jela i pića, bio je namijenjen dobrovoljnim vatrogasnim društvima kojima je 
ovo bila, uz redovna sredstva, dodatna pomoć u nabavi opreme.  
                                                          
12
Mošt je iscijeđeni sok grožđa koji se nakon fermentacije pretvara u vino.  
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4.5.4. Petrijanečka biciklijada 
 
U lipnju 2015. i 2016. godine, u organizaciji udruge „Mladi u Petrijancu“, održala se 
Petrijanečka biciklijada s ciljem sportske rekreacije i druženja mladih. U te dvije godine 
odazvalo se četrdesetak biciklista koji su rutu dugačku dvadesetak kilometara kroz 
Družbinec, Strmec Podravski, Zelendvor i Petrijanec svladali bez ikakvih problema. 
Ove godine Petrijanečka biciklijada, zamijenjena je biciklijadom „Biciklom do 
zdravlja“ koja je održana na relaciji Varaždin – Nova Ves Petrijanečka – Zelendvor. Cilj 
manifestacije je prikupljanje sredstava za podmirenje troškova za djecu oboljelu od 
dijabetesa koja su tjedan dana smještena u edukativnom kampu u Puli. Organizatori 
manifestacije su Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin i Klub roditelja i djece 
oboljele od dijabetesa. Manifestacija se održala 31. svibnja 2018. godine uz kotizaciju 
od 20,00 kuna, a kotizacija je pokrivala jednokratnu konzumaciju graha u Zelendvoru,  
pola litre vode te dobivanje kupona kojim su svi prijavljeni sudjelovali u nagradnoj igri 
i konkurirali za vrijednu nagradu, bicikl. (http://petrijanec.hr/)   
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5. Mogućnosti daljnjeg razvoja turizma u općini Petrijanec 
 
S obzirom na turistički razvoj i turističku ponudu susjednih općina Sračinec i Cestica, 
općina Petrijanec zaostaje, iako ima velikih potencijala, ponajprije u Zelendvoru. Osim 
lovnog turizma koji predstavlja i promovira Zelendvor kao turističku destinaciju, 
postoje i mjesta za razvoj seoskog ili robinzonskog turizma na ovom području. S 
obzirom na mir, tišinu i zelenilo koje nudi Zelendvor, zasigurno bi velika većina ljudi 
voljela vrući, gradski asfalt zamijeniti upravo time, a uređenošću šetnica dodatno bi se 
privukli posjetitelji te bi se usporedno s tim povećala i kvaliteta života lokalnog 
stanovništva. Ne orijentirajući se samo na Zelendvor, priliku za razvoj turizma ima i 
Petrijanec. Gledajući povijest Petrijanca, obitavanje Rimljana, rimske prometnice koje 
su prolazile ovim područjem te brojna arheološka nalazišta, postoji potencijal za 
otvaranje manjeg muzeja ili galerije s informacijama i fotografijama o povijesti ovoga 
kraja.  
U programu ukupnog razvoja općine Petrijanec od 2015. do 2020. naglasak se stavlja na 
razvoj selektivnih oblika turizma te razvoj turističke infrastrukture. Svrha razvoja 
selektivnih oblika turizma je pozicionirati turizam kao jedan od pokretača razvoja 
općine kroz aktivnosti kao što su razvoj lovnog turizma, razvoj avanturističkog turizma 
vezanog uz rijeku Dravu, razvoj kulturnog i sportskog turizma, agroturizma te 
održavanje raznih manifestacija i događaja. Učinak koji bi se time postigao je povećana 
prepoznatljivostopćine, otvaranje novih radnih mjesta, sprječavanje depopulacije, 
kvalitetno upravljanje kulturnim i prirodnim resursima te razvijanje vezanih djelatnosti 
povezivanjem turističkih proizvoda i usluga. Razvoj turističke infrastrukture moguć je 
kroz revitalizaciju postojeće turističke infrastrukture, kao i  iskorištavanje potencijala za 
izgradnju nove turističke infrastrukture kroz uređenje šetnica, tematskih staza, putova i 
uređenje izletišta, revitalizaciju turističke infrastrukture na području Zelendvora, 
izgradnju turističke infrastrukture na područjima uz rijeku Dravu, razvijanje ostalih 
ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta te uspostavu turističko-informativnog centra. 
Razvojni učinak koji bi se time postigao je osiguranje preduvjeta za daljnji razvoj 
selektivnih oblika turizma, povećanje posjećenosti općine, bogaćenje turističke ponude, 
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6. Istraživanje stavova i mišljenja stanovnika Varaždinske županije 
o trenutnoj turističkoj ponudi općine Petrijanec 
 
Predmet istraživanja ovog istraživačkog rada je istražiti, odnosno utvrditi stavove i 
mišljenja stanovništva Varaždinske županije općenito o trenutnoj turističkoj ponudi 
općine Petrijanec. Postavlja se pitanje koliko je stanovništvo upoznato sa samim 
geografskim smještajem općine, jesu li ikada čuli za općinu Petrijanec te o 
mogućnostima turizma, odnosno jesu li upoznati i koliko s turističkom ponudom općine 
Petrijanec. Pod pojmom turističke ponude ponajprije se misli na ugostiteljsku ponudu, 
ponudu smještajnih objekata, ponudu kulturno-povijesnih znamenitosti i manifestacija. 
 
6.1. Metodologija istraživanja 
 
“Istraživanje tržišta je standardiziran postupak, zasnovan na načelima znanstvene 
metode, kojim se prikupljaju, analiziraju i interpretiraju podaci sa svrhom da se dobiju 
informacije potrebne u odlučivanju i rješavanju problema na području tržišnog 
poslovanja” (https://www.ama.org/Pages/default.aspx). Svako istraživanje započinje 
definiranjem problema i ciljeva istraživanja. Cilj ovog istraživanja je istražiti stavove i 
mišljenja stanovništva Varaždinske županije o trenutnoj turističkoj ponudi općine 
Petrijanec.  
Ovaj istraživački rad temelji se na opisnom istraživanju, u skupu ispitivanja na uzorku, 
odnosno anketnom upitniku. Anketni upitnik je najčešća metoda prikupljanja primarnih 
podataka i zbog toga se koristi i u ovom istraživačkom radu. Ujedno je i poprilično laka 
za analizu i sastavljanje izvještaja.  
Cilj anketnog upitnika je prikupiti podatke o spolu, dobi i završenom stupnju 
obrazovanja. Nadalje, cilj je bio i ispitati stanovnike Varaždinske županije jesu li 
upoznati sa samim položajem, odnosno lokacijom općine Petrijanec i jesu li je ikada 
posjetili. Ostala pitanja temelje se na prepoznavanju određenih ugostiteljskih objekata, 
manifestacija i kulturno-povijesnih atrakcija te ocjenjivanja zadovoljstva s ponuđenim 
sadržajima u općini Petrijanec.  
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Vrijeme ispitivanja započet će nakon sastavljanja anketnog upitnika, odnosno krajem 
mjeseca travnja, a ispitivanje će završiti sredinom svibnja. Populacija, odnosno skup 
ispitanika koji će biti podvrgnut ispitivanju su isključivo stanovnici Varaždinske 
županije, osim stanovnika općine Petrijanec koji neće moći pristupiti rješavanju 
anketnog upitnika.  
Podaci će biti obrađeni pomoću Google Diska koji sam izračunava i prikazuje rezultate 
istraživanja. Nakon analize prikupljenih podataka, podaci se pretvaraju u informacije 
pomoću statističkih metoda. Na kraju istraživanja, donose se određeni zaključci i 
prikazuju se glavni rezultati do kojih se došlo istraživanjem.  
 
6.2. Karakteristike uzorka 
 
Uzorak ovog istraživanja konkretizira se isključivo na stanovnicima Varaždinske 
županije, osim stanovnika općine Petrijanec. Glavne sociodemografske karakteristike 
uzorka vezane su uz dob, spol, stupanj obrazovanja i slične karakteristike. Najpoželjnije 
bi bilo prikupiti podatke od ispitanika s najraznovrsnijim stupnjem obrazovanja, 
različitom dobi, ali i dobnom strukturom idealnom u omjeru 50:50. 
 
6.3. Rezultati dobiveni istraživanjem 
 
U ovom istraživanju obrađivali su se rezultati dobiveni anketnim upitnikom. 
Istraživanje je provedeno na 149 ispitanika, a anketni upitnik provodio se od 25. travnja 
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1. Spol? 
Od ukupno 149 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, većina odgovora odnosi se 
na žene, odnosno 66%.  
Grafikon  1. Spol? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
2. Dob? 
Većina ispitanika označila je svoju pripadnost dobnoj skupini od 18 do 25 godina. 
Grafikon  2. Dob? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
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3. Stupanj obrazovanja? 
Većina ispitanika, njih polovica, označila je srednju školu kao završeni stupanj 
obrazovanja. 
Grafikon  3. Stupanj obrazovanja? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
4. Jeste li upoznati s lokacijom općine Petrijanec? 
Gotovo svi ispitanici, odnosno 91% ispitanika odgovorio je da su upoznati s lokacijom 
općine Petrijanec. 
Grafikon  4. Jeste li upoznati s lokacijom općine Petrijanec? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
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5. Jeste li ikada posjetili općinu Petrijanec? 
Od 149 ispitanika, 88% ih je odgovorilo da su posjetili općinu Petrijanec. 
Grafikon  5. Jeste li ikada posjetili općinu Petrijanec? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
6. Smatrate li općinu Petrijanec privlačnim turističkim mjestom? 
Od 149 ispitanika, njih 56 odgovorilo je da smatra općinu Petrijanec osrednje 
privlačnim turističkim mjestom, a samo njih 5 je odgovorilo da smatraju općinu 
Petrijanec izuzetno privlačnim turističkim mjestom.  
Grafikon  6. Smatrate li općinu Petrijanec privlačnim turističkim mjestom? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
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7. Koliko ste upoznati s trenutnom turističkom ponudom općine Petrijanec? 
Kao što je vidljivo iz grafikona, ispitanici nisu dovoljno upoznati s turističkom 
ponudom općine jer je ocjenom od 1 do 3 ocijenio jednak broj ispitanika.  
Grafikon  7. Koliko ste upoznati s trenutnom turističkom ponudom općine Petrijanec? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
8. Za koje od navedenih ugostiteljskih objekata ste čuli? 
Od navedenih ugostiteljskih objekata, 130 ispitanika čulo je za pizzeriju „4M‟, a 118 za 
restoran „Zelendvor‟.  
















Za koje od navedenih ugostiteljskih 
objekata ste čuli?
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9. Za koje od navedenih manifestacija ste čuli? 
Ispitanici su čuli gotovo za sve navedene manifestacije s obzirom da su imali 
mogućnost više odabira, no ipak 118 ispitanika, dakle većina, čula je za manifestaciju 
„Petrovo“. 
Grafikon  9. Za koje od navedenih manifestacija ste čuli? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
10.  Ukoliko ste posjetili, koju manifestaciju biste izdvojili kao najznačajniju? 
Više od polovice ispitanika, odnosno 59% ispitanika izdvojilo je manifestaciju 
„Petrovo“ najznačajnijom, a manifestaciju Petrijanečka biciklijada najmanje značajnom.  





Ukoliko ste posjetili, koju manifestaciju 







Izvor : vlastita izrada autora 
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11. O vremenu i sadržaju manifestacija informirate se putem?  
Najveći broj ispitanika o manifestacijama se informira putem prijatelja, odnosno 
poznanika.  









O vremenu i sadržaju manifestacija 
informirate se putem?
 
Izvor : vlastita izrada autora  
 
12.  Ukoliko ste posjetili ugostiteljske objekte, koliko ste zadovoljni njihovom    
ponudom? 
 
Najveće zadovoljstvo ispitanici su iskazali pizzerijom „4M‟, odnosno 44 ispitanika 
ocijenilo je pizzeriju „4M‟ ocjenom 5. Najveći broj ispitanika, odnosno 36 ispitanika 
nikada nije posjetilo gastro „Gaj‟ te je većina ponudu gastro„Gaja‟ ocijenila ocjenom 2. 
Restoran „Zelendvor‟ također nije posjetio velik broj ispitanika, njih 34, a ponudu 
restorana „Zelendvor‟ većina ispitanika ocijenila je osrednjom ocjenom.  
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Pizzeria "4M" Gastro "Gaj" Restoran "Zelendvor"
Ukoliko ste posjetili ugostiteljske 
objekte, koliko ste zadovoljni  njihovom 
ponudom?
1 2 3 4 5 Nisam posjetio/la
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
13.  Ukoliko ste ih posjetili, koliko ste zadovoljni održanim manifestacijama? 
Najboljom manifestacijom ocijenjena je manifestacija „Petrovo“, iako prevladava 
ocjena 2. Vrlo velik broj ispitanika nikada nije posjetio manifestacije Petrijanečka 
jesenska večer i Petrijanečka biciklijada te su ujedno te manifestacije ocijenjene 
najslabijom ocjenom, 1.  
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Grafikon  13. Ukoliko ste ih posjetili, koliko ste zadovoljni održanim manifestacijama? 
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"Petrovo" Konjičke igre Petrijanečka jesenska 
večer
Petrijanečka biciklijada
Ukoliko ste ih posjetili, koliko ste zadovoljni 
održanim manifestacijama?
1 2 3 4 5 Nisam posjetio/la
 
Izvor : vlastita izrada autora  
 
14. Za koje od navedenih kulturno- povijesnih atrakcija ste čuli? 
Najveći broj ispitanika, njih 109 čulo je za župnu crkvu svetog Petra i Pavla te je 
također velik broj ispitanika čuo za grobnu kapelu obitelji Bombelles u Zelendvoru. 
Najmanji broj ispitanika, njih 50 čulo je za kapelu svete Katarine u Novoj Vesi te njih 
55 za kapelu svetog Nikole u Strmcu Podravskom.  











Grobnu kapelu obitelji Bombelles (kapela …
Kapela Srca Isusova
Za koje od navedenih kulturno-povijesnih atrakcija 
ste čuli?
 
Izvor : vlastita izrada autora 
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15. Jeste li čuli za lovni turizam u naselju Zelendvor? 
Prema grafikonu, vidljivo je da je većina ispitanika, odnosno 69% ispitanika čulo za 
lovni turizam u naselju Zelendvor.  
Grafikon  15. Jeste li čuli za lovni turizam u naselju Zelendvor? 
 
Izvor : vlastita izrada autora 
 
16. U općini Petrijanec postoji jedan objekt koji nudi usluge smještaja. 
Smatrate li da je to premalo i da je potrebno povećati broj objekata sa 
smještajnim kapacitetima? 
Većina ispitanika, odnosno njih 67%  smatra da je potrebno povećati broj smještajnih 
kapaciteta.  
Grafikon  16. U općini Petrijanec postoji jedan objekt koji nudi usluge smještaja. 
Smatrate li da je to premalo i da je potrebno povećati broj objekata sa smještajnim 
kapacitetima? 
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Izvor : vlastita izrada autora 
 
17. Smatrate li da je potrebno obogatiti turističku ponudu općine Petrijanec? 
Većina ispitanika, njih 64% smatra da je potrebno obogatiti turističku ponudu općine 
Petrijanec.  
Grafikon  17. Smatrate li da je potrebno obogatiti turističku ponudu općine Petrijanec? 
64%
36%
Smatrate li da je potrebno obogatiti 
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18. Ukoliko je Vaš odgovor da, što po Vašem mišljenju nedostaje? Obrazložite.  
Posljednje anketno pitanje odnosilo se na ispitanike koji su na prethodno postavljeno 
pitanje odgovorili potvrdnim odgovorom. Od tih ispitanika zahtijevano je da izraze 
svoje mišljenje i obrazlože što nedostaje u turističkoj ponudi općine Petrijanec. U ovom 
pitanju sudjelovala su ukupno 54 ispitanika te se njihovi odgovori vidljivo razlikuju. 
Najviše odgovora odnosilo se na povećanje broja smještajnih kapaciteta te same 
ugostiteljske ponude. Velika većina smatra da nedostaju manifestacije te da je sadašnje 
manifestacije potrebno upotpuniti turističkom ponudom. Odgovori se odnose i na 
uvođenje raznih zabavnih programa za djecu i mlade. Također, velik broj ispitanika 
smatra da je potrebno uvesti više sportskih aktivnosti i manifestacija vezanih uz sport i 
rekreaciju te otvoriti kupalište i bazen za turiste i lokalne posjetitelje. Uređivanje šetnica 
uz rijeku Dravu i u selu Zelendvor također prednjači među ostalim odgovorima.  
 
6.4. Ograničenja istraživanja 
 
Za potrebe ovog istraživanja korišten je namjerni prigodni uzorak u kojem su jedinice 
uzorka birane s obzirom na njihovu dostupnost, a ne metodom slučajnog odabira. 
Ograničenje u istraživanju također predstavlja i veličina uzorka koja je relativno mala u 
odnosu na željenu veličinu, ali i s obzirom na duljinu provođenja istraživanja jer 
uključivanje većeg broja ispitanika dalo bi reprezentativnije rezultate. Također, 
ograničenje se odnosi i na provođenje anketnog upitnika isključivo putem društvenih 
mreža, preciznije Facebooka. 
 
6.5. Zaključak istraživanja 
 
U anketnom upitniku koji je proveden na društvenim mrežama, točnije Facebooku, 
sudjelovalo je 149 anonimnih osoba. Prisustvovalo je više osoba ženske populacije 
(66,4%) u odnosu na mušku populaciju (33,6%). Najviše ispitanika pripada dobnoj 
skupini od 18 do 25 godina (53%), dok su najmanje (2,7%) pristupili ispitanici od 60 i 
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više godina. Što se tiče stupnja obrazovanja, najveći postotak ih je sa završenim 
srednjoškolskim obrazovanjem (50,3%), a najmanje sa završenom samo osnovnom 
školom (3,4%). Većina stanovnika Varaždinske županije upoznata je s lokacijom općine 
Petrijanec (91,3%), dok nekolicina nije upoznata s lokacijom općine (8,7%). Također, 
većina ispitanika je posjetila općinu Petrijanec (87,9%), a manji dio ispitanika nije 
posjetio općinu (12,1%). Na pitanje smatraju li općinu Petrijanec privlačnim turističkim 
mjestom, većina je odgovorila da je smatra srednje privlačim turističkim mjestom i to 
37,6%. Prema dobivenom odgovoru može se zaključiti da ispitanici nisu upoznati s 
trenutnom turističkom ponudom općine Petrijanec. Odgovor na pitanje za koje od 
navedenih ugostiteljskih objekata ste čuli, većina, točnije 87,2% odabrala je odgovor 
pizzeriju„4M‟, a na pitanje za koje od navedenih manifestacija ste čuli, odgovori idu u 
korist manifestaciji „Petrovo“, odnosno 79,2%. Kao najznačajniju manifestaciju također 
odabiru „Petrovo“, 66,2%. O vremenu i sadržaju manifestacija većina ih se informira 
putem prijatelja i poznanika, odnosno 67,1%, dok ih se nekolicina informira putem 
plakata, dakle 22,1%. Najboljom ocjenom za ugostiteljsku ponudu ocijenjena je pizzeria 
„4M‟, dok se ocjene manifestacija kreću u različitim smjerovima, a i vidljivo je da 
Petrijanečku jesensku večer i Petrijanečku biciklijadu nije posjetio velik broj ispitanika. 
Što se tiče poznavanja kulturno-povijesnih atrakcija, tu prednjači župna crkva svetog 
Petra i Pavla sa 77,9%. S lovnim turizmom u naselju Zelendvor upoznato je 69,1% 
ispitanika, dok ih 30,9% nije čulo za taj oblik turizma u navedenom naselju. Nadalje, 
većina ispitanika smatra da je potrebno povećati broj objekata sa smještajnim 
kapacitetima, njih 67,1%, te 64,4% ispitanika smatra da je potrebno obogatiti 
cjelokupnu turističku ponudu općine Petrijanec. Na posljednje pitanje koje je otvorenog 
tipa, odgovarali su ispitanici koji su na prethodno postavljeno pitanje odgovorili 
potvrdnim odgovorom. U ovom pitanju sudjelovalo je ukupno 54 ispitanika, a najviše 
odgovora odnosilo se na povećanje broja smještajnih kapaciteta te same ugostiteljske 
ponude. Provedeno istraživanje dalo je zadovoljavajuće rezultate. Svrha istraživanja je 
ostvarena, a time i postignut sam cilj postavljen na početku ovog istraživanja. Dakle, 
može se reći da je ovo istraživanje uspješno provedeno. 
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Općina Petrijanec može se opisati kao mala i skromna sredina, izrazito bogate povijesti, 
lijepog okoliša i ljubaznog stanovništva. Općina ima mnogo prilika i potencijala za 
razvoj, ne samo djelatnosti usko vezanih za turizam, već i mnogih drugih. Na početku 
samog rada opisan je povijesni razvoj općine sve od neolita pa do razdoblja rimskih 
obitavanja na ovim prostorima. S obzirom na Rimljane koji su velik dio svoje kulture 
ostavili baš „ispod“ Petrijanca, pronađena su brojna arheološka nalazišta i razni 
predmeti od kojih je većina uglavnom pohranjena u Gradskom muzeju u Varaždinu. 
Nakon povijesnog razvoja, navedena su i opisana naselja općine te župna crkva i 
područne, odnosno mjesne kapele. Orijentirajući se na turizam, navedena su zaštićena 
područja i zaštićena kulturna dobra općine Petrijanec. Naglasak se stavlja na naselje 
Zelendvor te lovni turizam kao selektivni oblik turizma koji se tamo odvija i čini 
Zelendvor prepoznatljivim na turističkom tržištu. Kao ostali turistički sadržaji navedeni 
su ugostiteljski objekti pizzeria „4M‟ i gastro „Gaj‟ te manifestacije „Petrovo“, 
Konjičke igre, Petrijanečka jesenska večer i Petrijanečka biciklijada. Na samom kraju, 
provedeno je istraživanje koje se odnosilo na istraživanje stavova i mišljenja stanovnika 
Varaždinske županije o trenutnoj turističkoj ponudi općine Petrijanec. Istraživanjem su 
dobivene povratne informacije o cjelokupnoj prepoznatljivosti općine te zadovoljstvu 
ispitanika pojedinim turističkim sadržajima. Ispitanici su imali i priliku izraziti svoje 
mišljenje, odnosno navesti vlastite primjere koji bi mogli pridonijeti obogaćivanju 
turističke ponude općine Petrijanec. Istraživanje je rezultiralo očekivanim prednostima i 
nedostacima općine, a glavni nedostaci razvoja mogu se prepoznati u odgovorima 
ispitanika provedenog istraživanja. Nedostatak promocije manifestacija i zaštićenih 
kulturnih dobara, u turističkom smislu, dovodi općinu do neprepoznatljivosti. 
Nedovoljno praćenje trendova i novosti u svim djelatnostima utjecalo je negativno na 
razvoj općine te je općina Petrijanec od najpoznatijih i najrazvijenijih općina postala 
upravo suprotno. S druge strane bogatstvo prirodnim resursima, kulturnim dobrima, 
ljubaznost stanovništva, ali i vrlo povoljan prometni položaj su prednosti koje općina 
treba prepoznati i iskoristiti u svakom smislu te riječi.  
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